
















器 科 紀 要
昭 和32年12月
随想 学会のあ りかたにっいて ・ 大 村 順 一…719
結核性尿管狭窄に由来した水腎或は結核性膿腎に対する皮膚尿管痩或は腎腰術の効果に就て
楢 原 憲 章 ・鳩 野 長 敬 ・松 本 俊=・ 小 林 勉 …721
我が教室最近10ケ年間に於ける尿路石症について
荒 川 忠 徳 ・伊 藤 勇 ・西 村 栄 雄 …733
膀胱類皮嚢胞にっいて .片 村 永 樹 ・足 立 明…742
前立腺症における尿道膀胱像管見
、
附60%ウ ログラブイソ使用成績 田 村 誠 一 郎…752
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